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Tri Purwati. Q100090108. Pengelolaan Pembelajaran IPS dengan Contextual 
Teaching Learning Pada Siswa MTs Negeri Gemolong Kabupaten Sragen. Tesis. 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan penelitian  (1) mendeskripsikan persiapan pembelajaran IPS dengan 
CTL di MTsN Gemolong Sragen (2) mendeskripsikan proses pembelajaran IPS 
dengan CTL di MTsN Gemolong Sragen (3) mendeskripsikan evaluasi dalam 
pembelajaran IPS dengan CTL di MTsN Gemolong Sragen. 
 
Penelitian ini mengambil lokasi di MTsN Gemolong Sragen. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif etnografi. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis dalam 
penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, sajian 
data, dan penarikan simpulan dengan verifikasinya. 
 
Hasil penelitian  (1) Perencanaan pembelajaran IPS dengan pendekatan CTL 
adalah dengan menyusun prota, promes, silabus dan RPP sesuai dengan 
Kurikulum KTSP, (2) Pelaksanaan pembelajaran IPS dengan pendekatan CTL di 
MTsN Gemolon Kabupaten Sragen dengan menggunakan metode kontrutivisme 
(Contruktivism), menemukan (Inquiry), serta bertanya (Questioning). CTL 
terbukti mampu menumbuhkan sikap positif terhadap siswa terhadap mapel IPS , 
hal ini disebabkan karena pembelajaran dengan CTL penyampaian  dapat 
menyenangkan, mudah dipahami, tidak membosankan, dan menunjukkan bahwa 
IPS banyak kegunaannya. Pelaksanaan pembelajaran CTL guru memilih dan 
menyesuaikan materi dengan lingkungan yang berkaitan dengan kehidupan 
sehari-hari (kontekstual) dan tingkat kognitif siswa. Pelaksanaan CTL dilakukan 
oleh guru dengan memberikan contoh nyata, sehingga mampu menanamkan sikap 
positif  pada siswa. (3) Pelaksanaan evaluasi pembelajaran IPS dengan pendekatan 
CTL di MTsN Gemolong Sragen Kabupaten Sragen  ) dilakukan oleh guru 
sebelum dan sesudah pembelajaran, evaluasi harian, dan evaluasi tengah semester 
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        The purpose of this study were (1) describe the preparation of teaching social 
studies with CTL in MTsN Gemolong Sragen (2) describe the process of learning 
social studies with CTL in MTsN Gemolong Sragen (3) describe the evaluation by 
CTL in MTsN Gemolong Sragen. 
 
        This study took place in MTsN Gemolong Sragen. This type of research is 
qualitative ethnographic research. Data collection techniques using in-depth 
interviews, observation, and documentation. The analysis in qualitative research 
consisted of three main components namely data reduction, data presentation, and 
drawing conclusions with verification. 
 
        The results of this study are as follows: (1) Social Sciences learning Planning 
with CTL approach is to develop prota, promissory notes, syllabus and lesson 
plans in accordance with curriculum, (2) Implementation of the Social Sciences 
with the approach of learning using kontrutivisme ( Contruktivism), find 
(Inquiry), and ask (Questioning). CTL proved able to foster positive attitudes 
towards students of Social Sciences , this is because the learning with delivery 
CTL can be fun, easy to understand, not boring, and suggests that many Social 
Sciences  usefulness. Implementation of learning CTL teachers select and adapt 
material to the environment associated with daily life (contextual) and cognitive 
levels of students. Implementation of CTL done by the teacher by giving real 
examples, so as to instill positive attitudes in students. (3) The evaluation of 
learning in social studies with CTL conducted by the teacher before and after 
learning, daily evaluation, and evaluation of mid-semester and final semester 
consists of three domains, namely cognitive, affective and psychomotor. 
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